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Банки осуществляют широкий спектр операций, в том числе они являются посредниками в 
осуществлении безналичных денежных расчетов. Для того чтобы банк мог своевременно и каче-
ственно выполнить свою роль посредника передача информации о необходимости осуществления 
тех или иных операций должна предоставляться в определенные сроки в установленном порядке. 
Расчетами в безналичной форме считаются расчеты юридических и физических лиц либо рас-
четы с их участием, которые проводятся через банк или небанковскую кредитно–финансовую ор-
ганизацию в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут проводится в виде денежного пе-
ревода, банковского перевода, аккредитива и инкассо. 
Основанием для проведения расчетов в безналичной форме в виде банковского перевода явля-
ются платежные инструкции. В соответствии с инструкцией “О банковском переводе”, утвер-
жденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 
66 (далее инструкция “О банковском переводе”), платежная инструкция – это поручение инициа-
тора банковского перевода банку–отправителю о переводе в пользу бенефициара определенной 
суммы денежных средств путем представления расчетных документов, использования платежных 
инструментов при осуществлении соответствующих операций, представления и использования 
иных документов и инструментов в случаях, предусмотренных Национальным банком. Инициато-
ром банковского перевода может являться сам банк [2, с. 4]. 
Платежные инструкции рассматриваются как расчетные документы, которые опосредуют дви-
жение безналичных денежных средств.  
Национальный банк устанавливает требования к форме и содержанию платежных инструкций, 
а также к порядку осуществления операций при проведении расчетов в безналичной форме. 
В соответствии с инструкцией “О банковском переводе” поступление платежной инструкции в 
банк–отправитель сопровождается проставлением на ней даты поступления. После регистрации 
платежные инструкции исполняются в полной сумме в день поступления в порядке очередности 
их регистрации в банке–отправителе, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь. В случае, если платежные инструкции поступили в банк–отправитель после окончания 
банковского дня, они исполняются на следующий банковский день. 
В ситуации, когда на счете клиента оказывается недостаточная сумма денежных средств пла-
тежная инструкция исполняется частично, с оформлением платежного ордера и последующим по-
мещением его в картотеку. В этом случае плательщику выдается третий экземпляр частично опла-
ченного (неоплаченного) платежного требования, направляются экземпляры электронного пла-






ками банка, которые проставляются на экземплярах платежного требования, помещенного в кар-
тотеку, если иное не предусмотрено договором между банком и плательщиком [2, с. 9]. 
Одной из форм предоставления платежных инструкций является письменная форма, в том чис-
ле с использованием современных систем дистанционного банковского обслуживания. Платежная 
инструкция, выдаваемая в письменном виде юридическим лицом, должна содержать подписи лиц, 
которые имеют полномочия распоряжаться денежными средствами на счете, а также оттиск печа-
ти владельца счета. Платежная инструкция, выдаваемая в письменном виде физическим лицом, 
должна содержать подпись этого лица или лица, которое уполномочено распоряжаться денежны-
ми средствами на счете. 
К наиболее распространенным видам платежных инструкций в Республике Беларусь относят 
платежные ордера, платежные поручения и платежные требования. 
Платежным ордером называют платежную инструкцию, которая оформляется банком в случае 
осуществления перевода денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте от своего 
имени и за свой счет или от своего имени, но по поручению и за счет клиента, а также от имени и 
за счет клиента [1, с.113]. 
Платежное поручение представляет собой платежную инструкцию, в соответствии с которой 
банк–отправитель по поручению клиента (плательщика) за вознаграждение осуществляет перевод 
денежных средств в банк–получатель на счет лица, указанного в поручении [1, с. 100]. 
Платежное требование представляет собой платежную инструкцию, которая содержит требова-
ние взыскателя к плательщику об уплате через банк определенной суммы денежных средств [1, 
с.113]. 
На 2014 год в Республике Беларусь было представлено к исполнению 316720362 платежные 
инструкции. На основе данных, приведенных в таблице 1 проанализируем состав платежного обо-
рота Республики Беларусь в разрезе платежных инструкций на 2014 год. 
 
Таблица 1 – Состав платежного оборота Республики Беларусь (в разрезе платежных инструкций) 
за 2014 год: 
 
 Доля в обороте, в % 
Платежные инструкции Количество 
Сумма,  





Все 316720362 13623909402,81 100 100 
Платежное поручение 89574197 4023100141,73 28.28 29,53 
Платежное требование 2709045 19102637,05 0,86 0,14 
Поручение–реестр чеков 3579 41526,28 0.00 0,00 
Платежный ордер 223118381 9528961234,52 70,45 69,94 
Платежный ордер для частичной 
оплаты платежного поручения 
453575 16542210,41 0,14 0,12 
Платежный ордер для частичной 
оплаты платежного требования 
484268 8152941,72 0,15 0,06 
Виды дополнительных платежных 
поручений 
377317 28008711,10 0,12 0,21 
Источник: [3]. 
 
Наибольшее число платежных инструкций приходится на платежные ордеры, что составляет 
70,45 % от всего количества платежных инструкций или 69,94 % от всей суммы платежей. На вто-
ром месте по количеству и по сумме занимают платежные поручения, и составляют 28,28% и 
29,53% соответственно. Меньше всего в платежном обороте используются поручения–реестры 
чеков, их количество составляет всего лишь 3579 с общей суммой в 41526,28 млн. руб. 
Ознакомившись с представленными данными нетрудно заметить, что гораздо больше полови-
ны платежного оборота Республики Беларусь составляют платежные ордера. Также значительную 
долю составляют платежные поручения. Остальные же виды платежных инструкций, за исключе-
нием поручений–реестров чеков, которые занимают ничтожную часть платежного оборота, со-







ве платежного оборота Беларуси.  
После принятия банком к исполнению платежной инструкции платеж осуществляется через си-
стему BISS. За 2015 год через систему BISS было всего проведено 68579,9 тыс. платежных ин-
струкций на сумму 4367827,1 млрд. руб. В день в среднем оборот составил 268,9 тыс. инструкций, 
средняя итоговая сумма дневного оборота – 17128,7 млрд. руб. Средний размер платежной ин-
струкции составил 63,7 млн. руб.  
За 2015 год было аннулировано 2612 платежных инструкций (2527 в марте и 79 в мае), что в 
процентном отношении к общему количеству проведенных в 2015 году платежных инструкций 
составило 0,004%. Сумма аннулированных инструкций составила 118240,5 млн. руб., что в про-
центном отношении к общей сумме проведенных в 2015 году платежных инструкций составило 
0,003% [4, с. 216]. 
Исходя из представленных данных за 2015 год, можно сделать вывод, что применение платеж-
ных инструкций в Республики Беларусь осуществляется довольно успешно, о чем нам говорит их 
довольно высокий среднедневной оборот. Также можно сказать о высоком качестве предоставля-
емых банками услуг, связанных с исполнением платежных инструкций, о чем нам говорит очень 
маленький процент аннулированных платежных инструкций, при чем явление аннулирования пла-
тежных инструкций не является систематическим, а имеет точечный характер.  
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В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере увеличивается значение пра-
вильной оценки риска, который берет на себя банк, осуществляя различные операции. Для банков-
ской деятельности важным является не избежание риска вообще, а его предвидение и снижение до 
минимального уровня, т.е. применение различных методов управления рисками. 
К методам, которые снижают кредитный риск, можно отнести: 
 лимитирование кредитов; 
 диверсификация кредитных вложений; 
 изучение и оценка кредитоспособности заемщика; 
 требования от клиентов достаточного и качественного обеспечения по выданным креди-
там; 
 контроль и оперативность при взыскании долга; 
 страхование кредитных операций; 
 выдача кредитов на консорциумний основе; 
 использования плавающей процентной ставки; 
 учет и учет внешних рисков (риск области, района, страны); 
 использование теории взвешенных рисков. 
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